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【内容摘要】 清代中期的一 个多世纪 里
,
由于越来越严 重的人 口 压力
,





自发性为主 的人 口 迁移
。
人 口 迁移 的种类主要有农垦型
、









这 一 时期的人 口 迁移产 生了广泛 的社会经 济效果 一 定程度 上缓解 了人 口 压力
、
促进 了工 商业 的发展和人
口 城镇化
、
促 进 了人 口 的合 理分 布和 文化传播
,
同时还有利于 统一 的多民族 的国家 的巩 固和发展
。
人 口 迁移 活动也导致 了

































人 口压力主要表现 为人 口 对土地的压力
,



















中国人 口 已由清政权入关时的 多万增长到乾隆六
年 的 亿人
。

















于乾隆二十七年  ! 突
破 了 亿
,
又于乾隆五 十五年 超过了 亿
,











































清初顺治十八年 全国册籍登记的 田土是 余万顷
,




















‘期 徐 辉 清代中期的人 口迁移
年 份 耕 地 顷 人 口 人 人均耕地 面积 亩 人
顺治十 八年   
康照二 四年  !   !
雍正二年  
乾隆十 , 年  !  ! !  ! ∀
乾隆三 十一 年     ! !  ! ∀
乾隆四 十九年  !  ! ∀# ∃ ∀
嘉球 七 年  ! ∀ # # # ∃
道光二年    !   














































丰元年  年 时只有 亩了
。






























…… 从前 一人之 食
,












以有限之 田 土 供 日 增 日广之 民食
,















天 下 田 土止有此数
,



















































































进发的人 口迁 移便频 频发生
。






















































































这 类迁 移是清代中期人 口迁移的
主流
,




















东北以奉天将军辖区 今辽宁省 迁入 人 口为最多
。





增 加 了近 倍 咸丰元年 又增 至 万人
,
是









































































































尤 以地 广人稀的滇西和滇 西南为甚
。








































































































































。 ”。嘉庆十六年 全台人 口 已有 万人
,
而到道光二十三年  更增至 万
人
。
东南一些近海 岛屿或江海 冲积滩地 因与海防安全相关
,























































































































































































































































































































































































































À 可见城镇接纳 了千千万万来 自各方过剩的农村人 口
,
形































































































































































































































1 缓解了人 口 压力
前文 已述
,









































大大地拓展 了全 国耕地面积 (其中有相当多的
新 垦土地 未上报入册)
,
生产 了足以维持三四亿人 口 生命的粮食
,




2 促进了工商业的繁荣和人 口 城镇化





















































































































斯金纳 尔在本世纪 70 年代所作的研究中指出
,











































也是人 口 主要迁 出地 的省份
,


























.69 % ) ; 100 年后的道光三十年 (1850)
,
这些 省份的








































































绝大部分 都是经济文化较发达地 区的人 口 迁往欠发达
地区
,









































































清代中期的人 口迁移有 相当一部分是从人 口稠密 的汉族地 区迁往少数民族地 区
,
这样必然 会促进汉族





汉族人 口迁入少 数民族 聚居区
,






























































À 民族人 口 的融合 密切 了各 民族之间的友好交往
,
无疑 有利于巩固 中华多 民族 国家的统一
。
清代中期的人 口迁移也产生 了一些 负面的影响
,





5 迁移人 口 的农垦活动对生态环境的破坏








































































































































































































表 中前 3 个年份 的人 口 数 来据人丁 数按丁 口 比 1
: 5 推葬 出
º 场展 园先生 全集
.
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.
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